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S E C C I O N O F I C I A L . 
CAPÍTAÑíI GENERAL. 
Q VEBRERO D E 1 8 5 8 . 
A L 3 D E 
casa que era su habüacíon, sita en !a plaza 
de la Fuerza núm. 2. 
Maniia -I.0 do F o r e r o de 1858.—Antonio 
Vivencio del Ilosario. 2 
E n virtud de 'proveído del SíTi.or Alcalde 
, „ F S D F DIX .—Dentro de la P laza . E l Co-1 n^y01, tercero de Manila recaído en los autos 
- i i I «rraduado C a p i t á n D . R í u r i o n K l e j a l d e . — i del intestado de Doíía Lorenza Lecaroz, con-
?ailC's'a» Gaér í ' e / . E l C o m a n d a n t e D . R a f a e l V e r - forme con la petición del albacea se venderán 
E l T e n i e n t e C o r o n e l C o m a n - , i en núhlir.a almnnprla p n l n « p c t r o r l o c , Para Arroceros. l e i e t e o r o e l o a n -
n í a Montalban do L u n a . 
L o s cuerpos de l a g u i r n i c i o n ' á p r o -
 p blic o ed  e os es ad s de este 
Juzgado, el dia diez del' corriente desde las 
nueve de la mañana basta las dos de la tarde; 
í P A R A D A . L o s ^ r p o s a e , a g u a r m c u n r a p r o - n u e v e d e | a m a n a n a , ) a s t a ^ d o s | a t a r d e : 
r' r ^ l S ^ e l d ^ f le de, Esco ta pueb,0 ^ Binondo esquina 
- y e * l 0 P a ^ ' p d l s E . _ E l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o ; a la entrada del puente grande; la cual casa 
o- "n, vor J o s é C a n t a l . «sta avaluada en la cantidad de veinte y un 
ta* 1 mil pesos y corresponde á la parte que se 
vende la suma de nueve mil y cien pesos. 
Manila á primero de Febrero de -Í858 — 
Pedro de Porras. 2 
s seis de la mañana de los días 3 y 4 
^ del presente mes hará fuego en la playa de 
Santa Luda un pelotón de quintos de la 4 . a 
-Bridada de Artillería, y á la misma hora del 
íl0 dia05 tirará esta fuerza con bala al blanco en el 
' Campo de IJagumbayan.^ 
. Loque se avisa al publico para su cono-
J ¿imieuto y á On de evitar cualquier accidente 
*• desgraciado.—José Ferrater. 
í l O S f " — • — • — 
•do 
as E n virtud de proveído del Señor Alcalde 
mayor tercero de Manila recaído en los autos 
que se siguen entre Doña Leoncia Monteiro 
esposa de. D. Ciríaco Capiii. y Doña Sinforosa 
Sánchez, se venderá en pública almoneda el 
dia veinte de Febrero próximo desde las nueve 
de la mañana á las dos de la tarde en los 
estrados de la Alcaldía, con la baja def tercio 
19 i MAYORÍA GEXERVL DE MARINA DEL APOSTADERO do s.u avaliio ;ó sea bajo el tipo de mil cin-
" ¿E FILIPINAS. — Se anuncia al -público, que por cuental y ü,n Pesos siete reales y diez centc 






de providencia del Sr. Comandante General de 
don Marina de-este Apostadero se vuelven á poner 
s y en pública subasta, con la rebaja del tercio y pilleadas situado en el pueblo de San José 
mitad de su avalúo, los bienes ropas, efectos l iam™0 comunmente Trozo calle principal ín-w.i , •) J 
mitad de su avalúo, los pienes ropas, efectos 
•rro \ demás enseres pertenecientes á varios .índi-
co á\¡duos; cuya almoneda se verilicará en los 
8 días 5, 'i y 5 del entrante mes de S á ^2 de 
sus mañanas, en esta Mayoría general sita en 
la añilo IMiievn m'it" 'vO 
Manila 50 de Enero de - I S S S . - J o s c u o . a u u . 
TlUBtNALES. 
otra de caña y ñipa con el solar en que están 
edificadas situado en el pueblo de San José 
mediata á la casa de D. Apolinario P e n z . 
Manila 29 de Enero de -1858.—Pedro de 
Porras. 2 
0100 -if> 1 
.OI una_ 
trS , En virtud de providencia del Juzgado ge-
4 neral y privativo de Bienes de üifiuitus de 
estas Islas se venderán en pública subasta en 
los'dias 5 y 6 del mes actual en las horas de 
"Jllj,2 de la tarde, los bienes del finado Señor 










iCTON GKIMÍUAIJ ut. ni i l i 1 AO CJÍ/in< 
O'» .rMiU-.U). 
ADMINISTRACIÓN 
DE riLiPi.NAS.—El sábado G del entrante mes 
de Febrero se celebrará concierto para con-
tratar la construcción de quince, .polines de 
molave para el almacén de Licores de la Ad 
ministracion de liataan, el cual tendrá lugar 
en esta Administración general á las dos de 
la tarde del espresado dia. 
Binondo 50 de Enero de -1858.—P. I . D. 



















reflejo de la luz del dia; pero en breve reconocieron que 
era la luz vacilante de una lámpara, Esta lámpara era tenida 
con una mano firme y segura por una persona que per-
maneeia de pié ó inmóvil, y que por consiguiente recibía la 
luz de lleno en la cara. 
E r a una muger: estaba vestida con un vestido de color 
sombrío, y de lejos parecía á esas estátuas de bronce cuyas 
cabeza y manos son de mármol blanco, y cuyo aspecto asusta 
á primeVa vista, tal es la sememejauza que tienen con las 
personas vivas. 
«¿Qué puede ser eso? ¿qué es eso?» se preguntaron en 
"voz baja los soldados entre sí. 
«Es una hecbicera,» respondió uno. 
«El gémus loc i (1),» hizo observar otro. 
«Un espíritu,» sugerió un tercero. 
Y , cosa extraña, conforme avanzaban, la aparición parecía 
no apercibirse de su aproximación. «No habla mirada en sus 
ojos;o ella permanecía inmóbil é insensible. E n fin, dos sol-
dados se encontraron bastante cerca de ella para cogerla 
por los brazos. 
"¿Quién sois?» preguntó Corvino con una voz trémula de 
rabia. 
«Una cristiana,» respondió Cecilia con un tono de dulzura 
alegre que le era habitual. 
«Llevadla,» exclamo Corvino; «alguien al menos pagara 
nuestra contrariedad,» 
Sé anüncia al público que el día H5 de 
Febrero próesímo venidero á las doce de su 
m a ñ a n a ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en Jos estrados d é l a Inten-
dencia general, se sacará á subasta la contrata 
del surtido de papel de China para las fá-
bricas de puros y cigarríflos,: será por el tér-
mjnq dé' tres años contados desde la fecha en 
(Júe el contratista verifique da primera íutro-
duCfcion; cbn, arreglo al piiegp de cóndicioñes 
que.se ínseHa á continuación, advirtiendo que 
según lo dispuesto por la Junta Superior Di-
rectiva en sesión de 15 del actual queda mo-
dificada ía parte segunda de la condición vigé-
sima primera en los términos siguientes: = «Las 
reclamaciones que ocurran WÉre validez ó 
cumpliniiento de la contrata, se: ventilarán en 
la Supermtendenoia general delegada, que es 
la Autoridad Superior do Hacienda en estas' 
Islas, según el orden gerárquico.». 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su .remate en el mejor postor; 
Secretaría de la Junta de Reales Alpionedas 
de Manila y Enero 28 de -1858, = Manuel 
Marzano. 
Pliego de condiciones que redacta esta I n s -
pección general de acuerdo con su Con-: 
taduria n a r a sacar á públ ica subasta eñ 
surtido de papel, de China que necesiten 
las fábricas de puros y cigarrillos. 
-1.a L a contrata del surtido de papel de 
China pera las fábricas de puros y'cigárrillos, 
será por .el término de tres añOs contados 
desde la fecha en que el contratista verifique; 
la primera introducción. 
2.a Cada pico se compondrá de sescnla y 
cuatro balones 
quiera duda que ocurra en las entregas de 
este artículo. 
4. * E l papel que en un todo no sea igual 
á lá muestra que se espresa en la anterioí' 
condición, ó que estuviere injuriado, man-
chado, orillado ú otro será rechazado por 
inútil, á menos que uun cuando no se Con-
sidere aprovechable para la fábrica de Cigar-
rillos, pueda dársele aplicación en la de puros, 
en cuyo caso previa justificación do tenér 
aplicación, le será Admitido ' con la rebaja de 
un^ cuarta parte del precio en que sé remate 
cada pico. 
5. a E l número de picos de papel que el 
contratista debe inlroducir cada un año será 
de tres mil el mínimuni ó cuatro rail el máxi -
mum y se obligará á pobenos en los Alma-
cenes del Deposito general de Labores que 
designe la Inspección general al final de cada 
trimestre por partidas parciales de 750 pícós 
que es'lo correspondiente al mínimum, te-
niendo siempre un* repuesto en su pOdeir dé 
este artículo de 850 picos, por sí á la Renta 
je fuere, de urgencia pedirlos en cualquier 
época para cubrir las necesidades del servicio1. 
6. " E l repuesto de que trata la precedente 
condicioq será vigilado por la Inspección ge-
neral ó la persona que delegue y si en estas 
visitas apareciese que carece de aquél se le 
impondrá la multa de 1200 pesos, sin per-
juicio de exigirle lo reponga en el impror-
rogable término de 25 dias y si apesar de esto 
no lo hubiere verificado la Administración pro-
cederá á ejecutarlo por cuenta del contratista. 
7. " Si él contratista deja de introducir al 
final de cada trimestre los 750 picos citados 
en la . condición 5." y ,dá • luga'r á que está 
Inspección; general se vea obligada á com-
prarlo dé parliculares, á mayor precio y en 
aemendo tener cadeV balón mayor cantidad por diferencia de medida ú 
seis'pliegos el 'picó. ' "" ' i t á t ^ v . — - - * 7 . . ^ , i o . , „i 
5 ^ L a calidad y dimensión del papel será: 
en' un todo igual á la muestra que se acom-
paña firmada por los Gefes. de Labores;. la, 
cual será rubricada por Jos Sres. Presidente, 
y vocales de la Júnla de almonedas en el acto 
del remate, así como también por el Escribano 
y rematante, conservándose dicha, muestra 
en la inspecc ión general para resolver cúa l -
S.a Si por consecuencia de cuanto se pres-
cribe en la anterior condición, no se theontrase 
suficiente papel de China, esta Inspección lo 
adquirirá de él de Europa y el contratista 
estará sugeto al mismo gravámen sin que en 
su favor pueda alegar ignorancia en cual-
quiera de los dos casos que se citan en esta 
y en ía 7.a condición. 
—257— 
meas; qui tribuant rae inimici mei, ipsi inílrraali sunl et 
ceciderunt (1).» 
Un sentimiento de cólera mezclado de vergüenza se apo-
deró de ¡los soldados, cuando oyeron estas palabras llenas 
de confianza tranquila y do desden por el peligro. L a voz 
continuó sola, pero con un tono mas bajo que la primera 
vez* 
«Si consístant adversúm me castra, non timebit cor 
meum (2).» ^ . •,. 
«Me parece reconocer esta voz, dijo Corvino entre dientes. 
0Y0 debería reconocerla entre mil. E s la del que me es tan 
odioso, del que lia causado sin duda la profanación de la 
noche última y los tumultos de esta mañana. Es la voz 
de Puncracio, quien ha arrancado el edicto imperial. ¡Ade-
lante, adelante! valientes. Aquel que me le entregue, muerto 
ó vivo, tendrá las mayores recompensas.» 
«Pero un instante,» dijo uno de los soldados, «encendamos 
priméi'o las teas ó hachones.» 
«¡Escuchad pues!» repuso un segundo, raientras se ocir 
paban en encender las teas: «¿cuál es ese ruido singular 
que parece á golpes de azadones y de martillos dados á lo 
lejos? Y a hace algunos instantes que lo he observado.» 
«¡Y ved!» añadió un tercero, «las luces desaparecen allá 
bajo, y la música ha cesado. Se han apercibido muy cierta-
mente de nuestra presencia.» 
«No temáis, no hay ningún peligro,» dijo Torcuato, ha-
ciendo alarde de una intrepidez que ciertamente no tenia. 
«Ese ruido de que habláis es causado sin ninguna duda por 
esos viejos topos, por Diógenes y sus hijos, que trabajan 
con actividad en preparar las tumbas de los cristianos que 
vamos á coger.» 
Torcuato insistió inútilmente para que los soldados no 
llevasen hachones ó téás^ sinó de esas lámparas suspendidas 
ó bien blandones de cera que había traído para,él mismo; 
pero los legionarios juraron que no se aventürarián en 
las Catacumbas sin tener muchas luces, que 110 pudiesen 
( i; E l genio guardiau del lugar. 
\ miedo. . , I b . - l l l . 
(Vabiola.) C 5 
9.* Para gobierno del contratista se le 
entregará testimonio íntegro de la contrata y 
una manilla del papel que sirva de muestra, 
con las mismas firmas y rúbricas que la que 
debe quedar en la Inspección general de L a -
bores, á fin de evitar dudas y reclamaciones 
que tiendan á eludir el compromiso. 
.10. Verificada la introducción en el Depó-
sito de la Inspección general de los 750 picos 
de papel al final de cada trimestre, se pro-
cederá con toda escrupulosidad á su recono-
cimiento y recuento por uno de los aforado 
res de fábricas que designe esta Inspección y 
por el Inspector de cigarrillos; y mientras se 
verifica esta operación no se adelantará can-
tidad alguna. 
• H , L a Hacienda se obliga á satisfacer el 
total importe del papel que haya iuhodufiido 
el contratis a, cuando el Ayudante del Depó-
sito en unión con el Inspector haya dado por 
recibido aquel, se espida el documento de cargo 
y forme la Contaduría la liquidación respec 
tiva, cuyas dos operaciones procurará esta 
Inspección se efectúen en los 15 primeros 
dias del mes siguiente en que hubiese entre 
¿jado el contralista el papel ó antes si fuera 
posible. 
12. E l tipo para abrir postura en cantidad 
desendente será el de 17 ps. 50 cent. ^ cada 
pico que es al que fué rematado en la última 
contrata, 
-lo Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados con entera sugecion al modelo que 
se inserta al final, no siendo admisibles aque 
l íos que no se hallen arreglados al espresado 
modelo. 
14. E s indispensable para acreditar la ca-
pacidad del lidiador, acompañar al pliego 
cerrado documento que acredite haber depo-
sitado en el Banco Español Filipino ó Teso-
rería general la cantidad de cuatro mil pesos 
ó fiador de conocido arraigo que se compro-
meta á aftanzarle por igual suma. 
-15. Conforme vayan presentándose los in 
dicados pliegos procederá ef Sr. Presidente á 
darles el número correlativo calificando los 
admisibles y exigiendo al interesado la rúbrica 
en el sobre del pliego que presentó. 
-16. Una vez presentados al Sr. Presidente 
los pliegos de proposición, no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno quedando por consi 
guíente sugetos al resultado del escrutinio. 
17. A los diez minutos de haber recibido 
todos los pliegos, el Sr. Presidente procederá 
á la apertura de los mismos en los términos 
prevenidos en la instrucción de 2 5 de Diciem 
bre de 1S56, tomándose nota por el actuario 
de la Junta, y adjudicándose en el acto del 
remate á favor del que ofrezca mayores ven-
lajas á la Hacienda pública; y si resultasen 
dns ó mas, nrooosiciones emoatadas. las sor-
remate al íavorecido por la suerte. 
-18. Para que tenga efecto la contrata se 
someterá el remate á la aprobación corn s-
pondiente, la cual obtenida, se notificará a 
Contratista para que afianzándose en cantidad 
de ocho mil pesos para garantía y cumplimiento 
de la misma, otorgue la escritura correspon 
diento y retire el Depósito . 
49, Los gastos que se originen en el otor 
gamiento de la escritura sus copias y demás, 
serán de cuenta del rematante. 
20 Se admitirá como fianza el Depósito 
en dinero, la garantía de la Sociedad Filipina, 
la de fincas libres de todo gravámen y la de 
otro cualquiera particular de conocido arrraigo 
que renuncien el beneficio de escusion y se 
comprometan de mancomún é insolidum con 
el fiado al exiticlo cumplimiento de cuanto 
estipule 
21. No se admitirán reclamaciones u ob-
servaciones sobre la contrata que tiendan á 
modificar ó restringir el todo ó cualquiera de, 
sus cláusulas. Las que ocurran después de 
celebrado el remate, se harán ante la Junta 
Superior directiva en los términos que pres 
cribe la ley. 
22. Si el contratista faltase al cumplimiento 
de lo estipulado, procederá la Administración 
á ejecutar el servicio por cuenta de aquel, 
y de su fiador, haciendo uso de la fianza en 
garantía y al embargo de bienes suficientes, 
sin perjuicio de exigirle los daños y perjuicios 
que por su morosMad se hubiesen originado 
y con arreglo á lo prevenido en la instrucción 
ya citada de 24 de Diciembre de 1856* 
25. Queda obligado el contratista á iotro' 
ducir en el Depósito de la Inspección gene 
ral dentro de lus quince dias antes del 5 de 
Mayo de 1858 que fenece la actual contrata, 
los 750 picos de papel correspondientes á la 
primera introducción de que habla la condi 
cion 1."--= Binomio 17 de Diciembre de 1857.= 
El Inspector general. Pascual de Altolaguirre. = 
El Contador, Félix González. = E s copia, Ma-
nuel Marzano. 
Modelo de proposición. 
E l infrascripto enterado del anuncio publi-
cado en el I M e l i n oficial número habiendo 
llenado las foimalidades que previene la con-
dición 14." según el documento que acompaña, 
se compromete á tomar la contrata de surtir 
á las fábricas de puros y cigarrillos del papel 
de China que necesiten por el término de 5 
años al precio de pico sugetándose á todas 
las condiciones del pliego de que se ha ente-
rado á su satisfacción. 
Manila de de 1858. 
Firma del interesado. 
E s copia, 
Marzano. 
Febrero próesimo venidero á las doce de su 
mañana, ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se sacará á subasta el arriendo 
por tres años del juego de gallos del pueblo de 
la Isabela de la Isla de Basitan en la provincia de 
Zamboanga, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de seiscientos pesos por un trienio; y 
con sugecion á las instrucciones generales del 
ramo. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el día, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero 29 de de 1858. —Manuel 
Marzano. 2 
S E C C I O N fi&ÍXICSSOSA. 
D I A 3 D E F E B R E R O . 
S(/7i B las Obispo y márt i r . 
S a n B l a s . A r m e n i o do n a c i ó n , fue desde j ó v e n t a n 
h u m i l d o . modesto y a r r e g l a d o e n s u s c o s t u m b r e s , que 
l a c i u d a d de S e b a s t o le e l i g i ó ' por s u p a d r e y pastor e s -
p i r i t u a l . C u m p l í a como verdadero A p ó s t o l l o s d e b e r e s 
de s u d i g n i d a d E p i s c o p a l , s i n p e r d o n a r t r a b a j o n i 
fa t iga por g a n a r a l m a s p a r a J e s u c r i s t o . A r d í a por 
a q u e l entonces en todo e l imper io r o m a n o u n a Q.ruol 
p e r s e c u c i ó n c o n t r a los cr i s t ianos , y c 8 m o e l S a n t o 
O b i s p o s a b i a que no s e r i a e l ú l t i m o e n c o m p a r e c e r 
ante los j u e c e s p a r a dar tes t imonio de s u r e l i g i ó n , 
s e r e t i r ó a l desierto p a r a e n t r e g a r s e ¿ l a contem-
p l a c i ó n y d i sponerse a l m a r t i r i o . L o s so ldados de 
A g r í c o l a , P r e s i d e n t e do l a P r o v i n c i a , andando e n 
b u s c a de A e r a s , p a r a a t o r m e n t a r á los c r i s t i a n o s , 
e n c o n t r a r o n á B l a s e n u n a c u e v a , y h a b i é n d o l e l l e -
vado á l a c i u d a d p r e t e n d i ó A g r í c o l a h a c e r l e r e n u n c i a r 
l a f é de C r i s t o ; m a s no lo pudo c o n s e g u i r , y des -
p u é s de h a b e r l e h e c h o a t o r m e n t a r de v a r i a s m a -
n e r a s , l e m a n d ó dego l lar e n 3 de F e b r e r o d e l a ñ o 
2 8 9 . E l S e ñ o r h a manifestado a l mundo l a s a n t i d a d 
do s u s i e r v o con mul t i tud de m i l a g r o s , y p a r t i c u -
l a r m e n t e le h a h e c h o abogado de los qtie l e i i i v o c í i h 
cuando p a d e c e n m a l e s de g a r g a n t a . 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
San Andrés Corsino Obispo. 
Se anuncia'al público, que el dia -15 del 
aclual á las doce de su mañana se sacará á 
pñblica subasta ante la Junta de Reales Al 
menedas, que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, el arriendo del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia 
de llocos Norte, bajo el tipo en progresión 
aseendente j J f t l ^ ^ ^ í ^ v ^ ^ ^ ^ í B f f l S 5 
L o i que gusten prestar este servicio acudirán 
suíici'-ntemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
rílejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 1.0de Febrero de -1858.—Manuel 
Marzano. o 
y precisa fórmula de tanto por ciento 
Se anuncia al públ ico , que el día 27 de 
E s común que muchas personas estrañas 
á los negocios mercantiles/despues de averi 
guado por necesidad ó curiosidad el tipo cor-
riente del cambio con Inglaterra, preguntan ¿y 
á qué tanto por ciento sale? Naturalmente el 
comerciante contesta que no lo sabe, porque, 
en los cosos á que nos referimos, mal puede 
asegurar el resultado de un negocio consis-
nociua, j^J^^^á^áS^^^f^^^ va-
riable como la primera. E l que hace la pre-
gunta se impacienta al ver que no puede 
formar concepto exacto sobre la libranza que 
] intenta, no comprendiendo la duda del hombre 
de negocios, y se niega á oir pesadas espli-
cacrones porque cree que forzosamente toda 
[operación de giro puede espresarse en la clara 
o gano. Creemos, pues, hacer un servj^ 
los profanos (en cuyo número nos conij 
dándoles la sencilla ctave del embrollado 
E l cambio en Madrid sobre Londres 
eslar, con poquísima variación, de 49 ^ 
50 t $ peniques por peso; por manera 
cada penique, en este cambio, representa' 
aproximadamente un 2 por -100. AhoraH 
si se compra en Manila una letra sobre^ 
dres 6 4 chelines, ó sea 48 peniques ^ 
justamente el cambio aclual á 6 meses] 
negocia en Madrid á 50, es decir, recibí 
un peso efectivo por cada 50 peniques ^ 
dan en papel, resultarán de pérdida 2 pe^ 
en peso, que se aproximan á un 4 por, 
Estando el cambio á 4—1 la pérdida 
cerca dei 2 por -100; si á 4—2 saldrá á l; 
poco mas ó menos, y así según las dife^  
cotizaciones, contando siempre con las^i 
ciónos del .cambio en Madrid, que nuncj 
tan violentas como en esta plaza. 
Rogamos á los comerciantes que den 
no escritos los anteriores renglones. 
L a reunión del Casinillo estuvo animadíi 
el Domingo úl l imo. Así en 61 como en 
dos casas donde algunas familias p 
matar el tiempo (frase esclusivamenle i 
ñola) en solaces de buena sociedad, la ^ 
del dia és: «á bailar, que viene la Cuam 
en ella deácansaremos.n Por demás estái 
que la parte joven toma el precepto a! p 
la letra... IO'Í t¡ié* ¿ i < ^ 9 
E l interés que despierta la situación et 
mica de los Estados-Unidos y que es caus 
la crisis que se observa en la plaza de! 
dres y alguna otro de Europa nos indu 
reproducir en nueslras columnas la sigo 
memoria que ha dirigido Mr. Henry ] 
cónsul general de Bélgica en Nueva Vori 
ministro del Eslerior del Rey Leopoldo, 
docuraenlo ha causado cierta sensación 
que en él se hieren con verdad y frai 
y sin exageración las cansas inmedialí 
la situación aclual del crédito, descubrk 
misterios del Sans.facon comercial americ 
para lo sucesivo, ensalza <l crédito de 
establecimientos que han sabido sostenet 
salvar la bueña fé en el naufragio. 
Dice así el cónsul belga á su gobierno 
fecha 20 de Octubre mlimo. 
Excmo. señor: Me parece llegado el 
mentó de hablar á V. E . de la crisis en 
nos hallamos, crisis de una intensidadi 
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«er apagadas por una corriente de aire 'ó por un golpe 
sobre el brazo. Los efectos de esta táctica no tardaron en 
realizarse. Según que avanzaban con lenlitud y precaución 
al través de la larga galería estrecha y baja, las hachas 
de resma rechinaban y estallaban con grandes llamas que 
los incomodaban y les quemaban la cara, mientras que 
iin humo espeso y negro caía de la bóveda sobre cada nno 
de los que las llevaban, medio sofocándolos y envolvién-
d-dos en una nube que inutilizaba sus luces. Torcuato mar-
chaba á la cabeza de, la tropa, conlando con cuidado todas 
las calles laterales de derecha é i/.qnierda, tales como las 
había contado en su primera vlSUa; se admiró de no volver 
á encontrar ya una so'a de las señ.iies que hizo en la pared. 
Así es que, cuando despu, s de haber contado menos de la 
mit id del númvro de las vueltas que había notado, encontró 
el t s m m cerrado y completamente harreado, se deluvo so-
brecogido del todo 
E s que ojos mas penetrantes que los suvos descubrieron 
sus proyectos. Severo no habia cesado ni un solo momento 
de vigilar, resuelto comí) estaba á no dejarse sorprender 
E l estaba cerca de la entrada del cementerio, al pié de la 
escalera, cuando los soldados pusieron el pié sobre las pri-
meras gradas; y corrió á toda priesa hácia el sitio en que 
la arena había sido preparada para cerrar el camino: cerca 
de aquel sitio, su hermano y otros muchos trabajadores ac-
tivos y vigorosos estaban en permanencia esperando la señal 
del peligro En un instante, con eso silencio y esa rapidez 
a que estaban acostumbrados, se pusieron á trabajar, amon-
tonando la arena de los dos lados en el estrecho y bajo 
corredor mientras que golpes de piqueta bien dirigidos hacían 
caer de la bóveda monlones de piedra calcárea que con-
cluyeron en breve de tapar la abertura. Ellos estaban detrás 
de esta barrera, comprimiendo con suma dificultad su gozo 
oyendo las imprecaciones de contrariedad de los soldados' 
, l"^068 8010 estaban separados por un pequeño obstá-
culo. E r a su trabajo el que los soldados hablan oido él 
era quien apagó el susurro de las voces y cubrió la luz de 
Jas lámparas. 
L a perplejidad de Torcuato no se disminuvó en nada por 
la sene de juramentos y de imprecaciones, de injurias y 
^ n ^ 6 " ^ ? qUe ^ comPa^ros le echaron en cara acu-
sando,e de locura y de traición. «Os ruego que esperéis un 
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instanle,» dijo: aes posible que me haya engañado en mis 
cálculos. Conozco perfectamente el buen' camino; una tumba 
jnuy remarcable se encuentra á algunos pasos en el interior-
voy á entrar en uno ó dos de los últimos corredores coii 
el fin de encontrarla.» 
Hablando así volvió hácia atrás, entró en la primera ga-
lería que encontró á mano derecha, d ió algunos pasos y 
desapareció completamente. 
Aunque sus compañeros le siguieron hasta la entrada misma 
de la galería, qo pudieron ni ver, ni compríemjer las causas 
de esta desaparición instantánea. Ella tuvo lugar como por 
encanto, y todos estaban dispuestos á creorlu. Torcuato y 
su luz parecían haberse disipado al misuio tiempo. «No que-
rernos continuar esta ocupaciun,» dijeron los soldados: «ó 
Torcuato es un traidor, ó ha sido llevado por magia.» Can-
sados, incomodados por el calor penetrante de sus hachas 
encendidas, quemados, cegados y ahogados por el humo 
resinoso, engañados en su esperanza y al mismo tiempo de-
sanimados, volvieron hácia atrás: y corno su camino guiaba 
directamente á la escalera de entrada, arrojaron sus hachones 
uno tras otro en las galerías laterales para, desembarazarse 
de ellos. Cuando miraron tras de sí, vieron como una ilu-
minación triunfal que alumbraba la atmósfera de los oscuros 
corredores. De la abertura de los diversos subterráneos se 
escapaban bocanadas de resplandores rojizos que daban tintes 
purpúreos á las paredes de aquellas cavernas, mientras que 
deteniéndose en la bóveda el humo espeso de los hachones 
quedaba suspendido en ella comó una nube dorada. L a s 
tumbas fabricadas, recibiendo esos reflejos no acostumbrados 
sobre sus tejas amarillas, ó sobre sus planchas de mármol 
parecían cubiertas de adornos de oro y plata puestos en 
cuadro en el damasco encarnado de las paredes, lira como 
un homenaje hecho al martirio por los furores del paganismo 
el primer dia de la persecución.^ Las hachas que habían 
encendido para destruir á los cristianos, solo servían para 
derramar un nuevo resplandor sobre los monumentos de 
aquella virtud que jamás faltó en favor de la conservación 
de la Iglesia. 
Pero antes que esos perros rastreados, al retirarse con 
la cabeza baja, hubiesen llegado á la entrada del cementerio, 
se detuvieron á la vista de una aparición singular. Por de 




• n i n v aue ha traído consigo la 
• . K pagos en especie por todos los 
gaspeopion de P»o salvas ^gunas escep 
Bancos de la ^ 5 ^ t a suspensión, cuya 
ciones »DS;^1ÜJ0ptada hace algunas semanas 
iniciativa fué acd°PldF¡|adellia y de Baltiraore, 
por los B ^ s ^ V rennion general de los 
ge decretó en u n a ^ el 45 dé esle meS) s i . 
Bancos de ^^f!, |0 sucesivamente todos los 
guiendo el ejenip da ^ .{a noticia áe 
Bancos del p a « ^  ^ v c i 
prnpa^aba- ' . : e| descré üto en que prEí Tnar f m^zo por e de ^ 
habir Ct?eg n t ^ s q - estaba representado 
carriles. . .^ 'a , de odio a uovecien-
por V ^ ^ ^ S s terminó por para.i-fos millones de -dollar^ ^ des iareció 
zarse^VníoP C a n t e este tiempo, kís inte-
al momeniu. , i pa¡s pedían sin cesar 
^ ¡ T d . se forman nuevos Bancos y los an manda se iuni o aL ^ ^ |o ^ 
tiguos « ' ^ f á m e n l o de capital no tenia 
es 
^ d n o t o ^ r r c ¡ , e n , . ¡ 1 , o D e s d e a „ 1 , a r S : 
P! mes de Agosto último ascendía a ciento 
" Z v o T u e el aumento de capiMl 
hí-tn dar acceso a nuevos valores; era 
P l , n e n t e un cambio.. Al principio del ano, la 
s?Jam.e,1Í!."escueotos .de los Bancos de NuevA 
saba de 
ve inteT1^ mlüones, lo cual era un esceso 
f ^ S e s t e estado, el OhiO Life and Térent 
rómoanv residente en Cíncinali, y que se 
ocupaba en grande escala de operaciones de 
hanca por medio de una sucursal que tema 
en Nueva-York, faltó de repente hacia fines 
del mismo mes de Agosto. Este fué UQ trueno 
en cielo raso. Esta inslítucion arrastro en su 
caída á numerosas casas que so rcliicinnaliaii 
con ella. L a rapidez con que se sucedieron 
estos desastres produjo una ansiedad general; 
Jos Bancos vieron disminuir sus depós i tos -y 
disminuyeron sus descuentos que al momento 
se redujeron á cien millones. De aquí una 
sucesión de' quiebras cu todos los ramos de 
]os negocios, primeramente en los grandes 
ferro-carriles, eri las grandes fábricas, después 
en el comercio al pormenor y por consecuen-
cia entre los importadores de productos es-
tranjeros, y rnialinente entre casi todas las 
casas que trafican con productos del interior. 
El desñrden llegó á tal punió que la inquietud 
se cambió en pánico. E l público corrió á los 
Bancos, pifiió oro por sus billetes, sus ahorros 
y sus dcpósilos, y la catástrofe se consumó. 
Lo que acontecía en Nueva-York se producía 
al mismo tiempo en muchos otros puntos y 
concluyó por hacerse universal. 
. Los Bancos solicitan ahora de las legisla-
turas de sus Estados respectivos que les auto-
ricen temporalmente: á. pagar en papel en 
Jugar de hacer los pagos en oro, como está 
dispuesto en los reglamentos, sin incurrir en 
las penalidades que imponen aquellos. líntro 
tanto, 'la suspensión de hecho produce, como 
le vemos, el efecto de un calmante y resta-
blece "la circulación de los billetes de Banco, 
con lo cual se lia ganado-ya algo. 
En la actualidad, el oro' solo obtiene una 
prima de 2 á 2 1\2 por 100 sobre el papel 
de los Bancos del Estado de Nueva-York Fi -
nalmente, nuestro papel moneda, aunque no 
es admitido á convertirse en especie, es to-
davía bastante bueno para permitir hacer tratos 
con Europa, á un tipo tal que se podría cam-
biar en especie con una ganancia de 8 á -10 
por Í00 sobre la operación. 
Es todavía demasiado pronto para profun-
dizar las causas de este aconlecimicnto y para 
calcular todas sus consecuencias. Sin embargo 
se. haceft ahora apreciaciones sobre las que se 
puede fijar. Como en todas las agitaciones 
en materia comercial y monetaria, es necesario 
achacar una gran parte • á las exageraciones 
j mf«do y de los intereses comprometidos: 
np obstante hay además en nuestra situación 
vicios reales. Tenemos á mucha gente cuvos 
iiegocu>S: han pasado mas^HA de sus medios; 
r / T - *aerán / p i r a no v o l v e r s e ' á levantar 
üaDra «masas de liquidaciones, de no valores 
que pasarán á la nada de donde salieron y 
uonde no Wbieran podido sacarlos nunca 
sm las ilusiones engendradas por los espedien-
et,.que se han empleado en este país así corno 
en otros. Finalmente la producción indígena 
y ia importación del estranjero han traspasado 
« i L ^ Ü . ; el consumo normal no podrá 
ni V Provisiones existentes, sobre todo 
Tnon íl í8.'"30111"^111^08. sino muy gradual-
X i n n e m u l a c i ó n ha entorpecido hace 
algunos meses el movimiento de los negocios, 
la depreciación de todos los efectos es pro 
m f ^ r ¡ , 0 - d e es,e ^ r d e n hay muchas em^ 
K ' / Í m n 1 0 ' 8 ^ 03838 de COm^l0 que, CO 
v a n t i r n n ^ 7 ^ ° ' se mintieron, pero sé le-
S?br? 10(10 exisle cn reserva, v -me 
d & f w . ? 1 6 hecl^ número imponente 
con í^^ujeron importantes negocios 
í n e n l ^ f P;:Uíencia í ^ aun c^ndo mas ó 
deian de n Pérdidas ^ ' ^ ™ 
ve.ciV n M n i a n C C e r en un estado ^ sol-
sis á í ^ f ^ qUe bastaran' P a s a ^ 'acri-
V ^ f a r Í T ! " aSUDl0S f 0 r m a l ^ S ó l i d o s 
J Regulares del comerc o interior y esterior 
y ZZl ,,CnÓde recursos Y de Hqueia ; 
Prec s m p l ? ^ Parezca P^adójica ahora, es 
cuamoroSstanoP"M' Parf comPletar este cuadro 
a l S s n t í ,bie en ,a ^^.l idad, presentar 
moneda rVaC10neS aCerCa-de.nnestro papel 
el d?lÉ? del americano, así como 
ae -í^laíerra, descansa en un priucipio 
evidentemente falso: es el de autorizar la crea-
ción de un signo monetario en papel que no 
representa estrictamente su equivaiente en 
especie; toda emisión de billetes de banco 
al portador debe ser, en principio abstracto, 
garantida por el depósito de su equivaiente en 
especies bajo la vigilancia de los portadores. 
Solamente ios ingleses advertidos por su sen-
tido práctico se han detenido en el límite en 
que una medida, falsa en principio, podía 
llegar á ser desastrosa en la aplicación, es 
decir, que el. acta del Parlamento que, pn 
contradicción con los principios enunciados 
arriha, autorizó la emisión de billetes del 
banco de Ing'alerra, no garantida por barras 
de plata, la limitó al menos á la cifra de once 
millones de libras, esterlinas que se juzgó ne 
cesaría como mínimum para las necesidades 
de la circulación. 
En el Estado de Nueva-York, por el con 
trario, y en la mayoría de los demás Es 
tados de la Union, la ley autoriza la asociación 
para crear Bancos de circulación sio limitar 
su número ni la cantidad de sus emisiones. 
Es verdad que toda emisión de billetes está 
sujeta al depósito previo, bajo la salvaguardia 
del Estado, de obligáciones de la Union ó del 
Estado, por dos terceras partes, y de obliga-
ciones hipotecarias por la tercera restante 
Poro como las deudas de la Union, las de los 
Estados y las obligaciones hipotecarías son 
estensas indeflnidamente, resulta que la emi 
sion «le papel que garantiza estos valores es 
también ilimitada. De esta manera se ha de-
jado aquí á un principio falso el campo com-
pletamente libre. Vemos las consecuencias en 
lo que acaba de acontecer. Hemos visto que 
los billetes que se han hecho en cierta manera 
el signo esclusivo de los valores de cambio, 
han caído en sospecha y el público alarmado 
solo quiere oro. 
Lo qtio agrava todavía mas estas conse-
cuencias es que el. p ipel mopeda ha sido 
fraccionado, hasta el valor de un doliar, que 
ha descendido por lo tanto á las mas pe-
queñas transacciones de la vida diaria, que 
interesa de este m ¡do á las clases menos ¡lus-
tradas y mas escitables del pueblo en todas 
las perturbaciones comerciales, y hace que lo 
que solo era una natural crisis económica se 
convierta en una crisis social. 
L a , elección que se saca de este esperiencia 
es ,1a de que es preciso asegurarse mas fuer-
temente que nunca en los verdaderos prin-
cipios de esta materia, los cuales son no 
autorizar papel moneda sino en proporciones 
prudentemente calculadas y únicafaíente para 
las necesidades de las transaciones ecónómicas . 
Soy, etc. 
E l cónsul general de Bélgica en NuevaTork, 
mm W . T . ¡MALÍ. 
L a idea de celebrar una esposicion hispano 
cubana, dice un periódico, vá adquiriendo cada 
vez. mas prosélitos y probabilidades de reali 
zarse; gracias al celo incansable de nn pe-
riodista bien conocido y á la buena acogida 
que su pensamiento encuentra entre las per 
sonas mas distinguidas de España y entre los 
cubanos residentes en Madrid. A estas horas 
debe haberse celebrado por el autor del pen-
samiento alguna conferencia con el señor Mi-
nistro de Fomento, y es mas que probable 
que esto se realice con el tiempo necesario 
para que se preparen á tomar pirte en el con 
curso dignamente todas las posesiones de Amé 
rica y Asia. 
- - E n un periódico se lee lo que sigue: 
«El general Concha acaba de decretar el 
establecimiento en ia Habana de un observa-
torio meteorológico,, aspiración antigua d é l o s 
sabios de Europa. E l general Concha ha nom-
brado director de este observatorio al sabio 
D. Andrés Peey, quien se halla actualmente 
en Bruselas, entendiéndose con M. Quelelet 
acerca.del modo de establecer el observatorio 
sobre las bases acordadas en H83D, en el con 
jreso meteorológico. E l Sr. Peey. se propone 
ademas colocar diversas estaciones en otros 
punios de la isla de Cuba, y si es posible en 
otras Antillas. Cuando las comunicaciones te-
legráficas de la Habana con la Florida estén 
espéditas y la de los Estados Unidos con 
Eurüpa, será fácil reunir las observaciones 
hechas en aquel primer punto con las que 
publica el MoniCor relativas á la Francia y á 
otras naciones de Europa en un mismo dia 
— Al pié del castillo de Tolosa, inmediato á 
la Carolina, han encontrado unos trabajadores 
como unas tres arrobas de monedas de plata 
del tiempo de los cónsules romanos, y cuyo 
intrínseco valor será el de tres ó cuatro reaíes 
cada una. Este hecho se ha descubierto, por-
que habiendo reñido unos con otros los es 
presados trabajadores, ha tenido que tomar 
parte el juzgado de primera iustancia é in-
tervenir el precioso hallazgo. 
VARIEDADES. 
AGIÚCULTURA. 
E l hombre se aprovecha de cuanto existe 
para atender á sus necesidades. Si los reinos 
mineral y animal le dan inlinitos dones de 
que llega á utilizarse, no son menos los que el 
reino vegetal presenta á su vista, porque desde 
el musgo mas diminuto hasta el alto cedro le 
ofrecen inmensos recursos si llega á cono-
cerlos. E l estudio que ha hecho de la mará 
villosa virtud que la tierra tiene de desariollar 
las semillas que se confian á su seno, el exa-
men de las leyefi que. la ualuraleza ha preíi-
¡'jado á la animación y primer movimiento del 
embrión vegetal, le han enseñado los medios 
de librar las plantas del estado de rusticidad, 
de hacerlas mas nutritivas y sabrosas, y de 
esparcirlas por todo e! globo para la subsis-
tencia del género humano Como todo se cam-
bia y modifica en las manos del hombre, no 
había de existir una ley excepcional para los 
vegetales; así muda y varía los que tiene su 
jetos al cultivo, forma de estos otros nuevos 
que lletran á hermosear nuestros jardines con 
sus variados colores, ó á recrear nuestro pa-
ladar con sabrosos frutos. En particular los 
extranjeros, en climas y suelos mas ingratos 
que el nuestro,, poseen multitud de llores y 
frutos que no tenemos, nos los venden á peso 
de oro como oriundos de remotos c'imas, no 
debiéndose su adquisición sino al incansable 
eslmlío de la ciencia agronómica. 
E n las mismas plantas han hallado el modo 
de variarlas, de obtener otras nuevas y de con 
servarlas después de encontradas. Veamos que 
procedimientos se emplean para lograr esos 
íines, y en qué se fundan aquellos. 
DEII vegetal se reproduce por semilla ó por 
división de algunas de sus partes; por aquellas 
se adquieren nuevas variedades, y por esta se 
conservan y perpetúan. Se valdrá el agricultor 
de las semillas para propagar las que .en todo 
el período de su vida fructifican una sola vez; 
para regenerar especies determinadas, para 
obtener producciones mas bellas y durables: 
y como puede influir, no solo en el momento 
de su formación, esto es, en el acto de fe-
cundarse, sino hasta en su primer desarrollo, 
haciendo mas ó menos enérgica ó duradera 
la acción de los agentes de la vegetación, 
cambia, modifica y trastorna las plantas en 
lénninos que las que, son originarias de una 
misma madre se distinguen entre sí con la 
mayor facilidad. Seria casi imposible en el dia 
reconocer el tipo primitivo de tantas peras, 
manzanas y demás frutos: lo mismo de flores, 
hortalizas y otros vegetales: el número de 
variedades es infinito, su origen muy oscuro, 
y cada dia será mas por las que sucesivamente 
se van aumentando. 
Él medio mas natural de multiplicar las 
plantas es por semilla, que és el huevo ve-
jetal, es un nuevo ser que se formó sobre la 
planta madre, de quien recibe la vida, pero 
que se separa de ella naturalmente cuando no 
la necesita y puede ya vivir aislado; y si 
enloiices rdi/.inente se coloca en ciertas cir-
cunstancias dignas de apreciar, dá un individuo, 
que aunque semejante en lo esencial á la que 
se dió nacimiento, se diferencia no obstante por 
caractéres y propiedades que aquella no tenia. 
Jardmeros, hortelanos y arbolistas debieran 
hacer constantemente todos los años semilleros 
de las plantas que manejan, y conseguirán 
a'gnuos individuos nuevos, preferibles en su 
clase á todos los conocidos. Las mas de las 
especies jardineras se han obtenido de este y 
del otro medio que diremos. Cada planta nueva 
introducida en el cultivo, de mas mérito que 
lasque existen, es un tesoro para el agricultor. 
Las modificaciones que el hombre puede 
causar á los vegetales, vienen por los agentes 
exteriores ó por el acto de la misma fecun-
dación, y serán útiles si tienen suficiente grado 
de intensidad para transmitirse por la gene-
ración, y si progresivamente viene una serie 
de plantas notables por algunas particulari-
dades mas ó menos permanentes. La dedalera 
de color de púrpura lleva algunas veces flores 
blancas, y ia adormidera sucio ser matizada 
de varios colores que aparecidos se perpetúan 
y comunican por sciniMa. 
Si se estudiasen como debieran todas las 
círcunstaucias que influyen en la variación de 
las plantas, y se sembrasen -1,000 semillas, 
en poco tiempo tendríamos miles nuevas 
Puede variar la planta en el porte de toda 
ella, en alguno de sus órganos, en los colores 
de sus flores y' hojas, en la magnitud, figura 
y calidad de frutos., en su precocidad ó tar-
danza, en la resistencia á los fríos y calores 
excesivos y otras muchas circunstancias. E a 
Crimea han obtenido olivos menos sensibles 
á los fríos que los nuestros, y los van ex-
tendiendo por países en que antes no habían 
podido vivir. Si no fuera por el gran número 
de variedades de plantas que poseemos, era 
imposible gozar por larga temporada del placer 
de sabrosas frutas y de delicadas hortalizas. 
El numero de variedades proporcionan al agri-
cultor los medios para aprovecharse de ciertos 
terrenos, exposiciones, localidades y climas Los 
vegetales mas expuestos á la luz tienen sus 
olores y sabores mas fuertes, la madera es mas 
sólida y pesada, el calor y sequedad los dis-
pone á florecer y fructificar, y una tempera 
tura muy elevada con la humedad produce 
efectos contrarios á los precedentes. 
El cultivo altera el tipo del vegetal, la na-
turaleza del suelo á que se trasplanta, la 
elección de abonos mas apropiados a su orga 
nizacion, los riesgos bien combinados en las 
diversas épocas del desarrollo y 'crecimiento, 
una localidad y exposición diferentes del país 
en que vivía le modifica y cambia en altura, 
en sus colores y en sus frutos. Todas las 
partes componentes de la flor tienen la pro-
piedad de transformarse unas en otras formando 
las llores dobles, que tanto apetecen los jar -
dineros floristas, como mas recomendables y de 
mas estimación, y se debe tener presente que 
toda semilla de flor semidoblc liene ia ten-
dencia de darla doble. Mr. de Salisburi dice 
que sembrando semillas de. flor simple en un 
terreno muy bueno, y haciendo ligaduras en 
el cuello de la flor, se obtienen semUIos que. 
dan flores dob'.es. Si recogemos con cuidado 
las semillas de todas las variedades y esp ¿ e s 
jardineras precoces y tardías, tendremos- p'an-
tas que gocen dd estas mismas cualidades. 
Hay una segunda clase de modificaciones 
que se pueden inipiimir á hs plantas, mucho 
mas dignas de estudiar que las anteriores, mas 
constantes y duraderas, en cuya aparición el 
hombre tiene un iiifl'ajo directo, y son las que 
provienen de la mi.sma freundacioa. Tienen 
de notable estas modificaciones que se obtienen 
en el misrno instante en que el gé-rmen de la 
semilla recibe el primer movimiculo de vita 
lidad; y que una vez que ellas aparezcan no 
se destruyen sino con el individuo. Se hará 
la fecundación entre plantas de una misma 
especie cortando los órganos masculinos ó los 
cstf-mbres á una y el pistilo ú órgano hembra á 
otro; y practicada esta castración, 96 sacudirá 
el polvo fecundante sobre la hembra por la 
nrino del hombre como en las palmeras, y 
las semillas que resulten de esta fecundación 
cruzada darán variedades de individuos que 
nó se parezcan, al padre ni á la madre. E l 
autor de la naturaleza imprimió á las especies 
una ley eonslanle y perpétna para su gene-
ración; y aunque permitió que pudieran variar 
de mil modos, no quiso que pasase una especie 
á otra, conservándose así la raza primitiva de 
los séres Pero ejecutando debidamente esta 
fecundación cruzada conseguiremos una infi-
nidad de variedades nuevas. 
Todas estas operaciones comprenden el mé-
todo artificial de multiplicar los vejetales que 
se llama de yema, ó división de algunos de 
sus órganos, que se separan para formar nu 
ser distinto, pero animado por la misma fuerza 
vital, y no siendo nns que una continuación 
del vegetal que íe produjo, le representan aun 
en los mas pequeños caractéres { E l Hayo 
de luz ) 
E l vizconde de Segur inlerpeló un dia á 
M. Vaines en estos términos.—¿Es cierto que 
en una casa donde me calificaron bondado-
samente de hombre de talento, os atrevis-
teis á sostener la ca'iíicacion contraria'^—Os 
han engañado, señor vizconde; contestó el in-
terpelado, porque en ninguna de las casas 
que yo visito he oido decir que os tengan 
por hombre de talento 
Se acaba de obtener en ei criadero central 
del gobierno de Argel ia incubación natural 
de los huevos de avestruz. Este resultado, 
producto de antiguas tentativas, deja la certi-
dumbre de ver á este especie reproducirse en 
el estado de domeslicidad. E l éxito que acaba 
de coronar los esperimentos intentados en el 
establecimiento de l í aunna , parece que es el 
único que se ha conseguido hasta el dia. 
En la úll ima esposicion aarríeola do Madrid 
se presentó una tinaja fabricada.en Colmenar 
de Oreja (Mancha) cuya cabida pasaba'de 460 
arrobas. Esta es sin duda la que hizo csclamar 
á D. Quijote «¡Oh dulces prenias por tal bien 
halladas! tinajas tobosescas etc. etc. 
BASTA LAS CUATfiO DE LA TlEDfi.WSL OIA DE Aí£8t 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
D e S a n N a r c i s o en Z a m b a l e s , p á t i c o S. Vicente"-
e n 6 d i a s d o n a v e g a c i ó n , c o n 4 0 0 b a l a t a n e s do 
c a r b ó n . 1 0 , 0 0 0 r a j a s de l e ñ a y 4 0 c á v a n o s de a r -
r o z : c o n s i g n a d o a l p a t r ó n B i b i a n o A b u e l . 
D o S u b i g e n Z a m b a l e s , p a n e n i i ú m . i2'¿ San Josét 
en 5 d i a s do n a v e g a c i ó n , c o n 4 2 , 0 0 0 iv i j a s de t o ñ a , 
8 0 0 b e j u c o s p a r t i d o s , 9 f i n a j a s de m a l a p a j o y 2 0 0 
t a b l a s : c o n s i g n a d o a l p a t r ó n A g u s t í n do l a Cra / . . 
D e A l b a y , b c r g a n t i n n ú m . 15 B its. en 4 d i a s 
de n a v e g a c i ó n , c o n 1 ,950 p i c o s de a b a c á ; c o n s i g -
n a d o a los S r o s . M a f i a M e n c h a c a t o r r e , s u p a t r ó n 
D . J u l i á n S a l a z a r . 
D o M a r i v o l e s , p a i l e b o t n ú m . 6 7 Prueva, en" 1 d i a 
do n a v e g a c i ó n , c o n 2 4 t a l a c s a u o s de. l e n a : c o n s i g -
n a d o á D . J u a n B a u t i s t a M a r c a i d a , s u p a t r ó n J o r g o 
E n r i q u e . 
D o S a n N a r c i s o en Z a r a b a t o s , g o l e t a n ú m . 1 8 3 
Ntra. S r a . de ¿os /bii/sles, e n 4 d ia s do n a v e g a c i ó n , 
c o n 5 h o r n a d a s de c a r b ó n , 1 0 0 c á v a n o s d e a r r o z , 
5 i d . de s i g a y y 3 0 0 r a j a s de l e ñ a : c o n s i g n a d o a l 
p a t r ó n J o s é M a t a . 
D e P a n g a s i n a n , p o n t i n n ú m . 3 0 2 San Rafael , e n 
6 d i a s de n a v e g a c i ó n , c o n 1 ,160 p i l o n e s de a z ú c a r , 
4 0 t i n a j a s de p a n o c h a , 1 4 0 pie/ .as de c u e r o s de ca -
r a b a o y 17 p icos de s i b u c a o : c o n s i g n a d o á D . J u a n 
R o y e s , s u p a t r ó n M a r c e l i n o R a y r a y . 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
P a r a I l o i l o , b e r g a n ü n - g o l e t a n ú m . 7 1 Nueva Ro-
sita. 
P a r a C e b ú , i d . n ú m . 5 Cánnen . 
P a r a Z a m b o a n g a , i d . m i r a . 17 Ensayo (a) Tres 
Reyes. 
P a r a S a m a r , p o n t i n n ú m . 8 5 Mar ía . 
P a r a L a g o n o y en A l b a y , b e r g a n t i n - g o l s t a n ú m e r o 
7 7 Pelayo. 
P a r a M a s b a t e , p a n c o n ú m . 3 4 2 Sereno. 
P a r a B a l a y a n e n B a t a n g a s , b e r g a a l i n - g o l e t a n ú -
m e r o 4 0 San Francisco de Asis. . 
P a ; a l a U n i o n , i i a i l e b o t n ú m . 1 4 Ntra . S r a . del 
Remedio. 
P a r a l l o c o s S u r , p a n c o n ú m . 3 i 7 Esperanza. 
MATADERO DE DULLMBAIAN. 
D I A 2 ' D E F E B R E R O D E 1 8 5 8 . 
„ » M a c h o ; 5 4 ) CQ 
Reses vacunas. . • ( Hembl,,is 5 ( 59 
P u e r c o s 3 5 } 
L e c h ó n o s 3 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s . . . . 
( 3 8 
Total de cabezas. 1(52 
4 
La fragata española Guadal upe 
saldrá nara Cádiz el 25 del omranie raes de Febrero.- Admiiirú carga 
fina ¿ flete y pd^ageros para los cuales liene una esceleate y eúinoda 
cámara alia; para MI ajuste se entenderán con 
Temas Ba'bas y Castro, 
E l pailebot Manolito número 
t, sale para Taal en toda la presente semaDa; admite carga á flete y 
desnacha D. Paulino Navales, calle de la áolana Dura. 36. 3 
Para lloikx, saldrá á la mayor 
ivedad el bergantín-goleta SUMBlLLA: admite carga ft flete y pasaje-
, lo despacban los que suscriben Euiister, Labbarl y C A 2 
Para la Union, saldrá en la pre-
ite semana el pontin núm. 25 ESPERANZA, lo despacha 
Francisco Mortera. 2 
La goleta General E n r i l e , s ú r 
drá para Ca^ayan: recibe carga á fWe, lo despacha su propietario 
J. J . de Inchausti. 2 
M A R T I L L O D E F . B A R R E R A . 
Para el mitircoles 3 del corriente, do 7 á 10 de la noche, se rema-
tarán "arios efectos entre ellos una partida do cintas de seda escocesas, 
muebles, carruages y caballos. También so venderán alhajas de oro y 
plata labrada 
2.a Brigada de Artil lería. 
Junta E c o n ó m i c a . 
Necesitando esta sección construir varias prendas de vestuario, como 
son: pantalones de suiij?00) blancos de cotonía, casaquillas de lo mismo 
y camisas de coco-blanco; los que deseen vend-r estos géneros con-
currirá el sábado 6 dol actual á las nueve do su mañana en la casa-
habiticion del Sr. primer Gefe en la Real Fuerza de santiago, presen-
tando muestras de aquellos y sus precios para que la Junta determine 
en su vista lo que mas le convenga. 
Al propio tiempo se avisa á los nuestros sastres que quieran tomar 
las contratas para la construcción de aquellos, á fin de que puedan asistir 
en el espresado día y hora para hacer proposiciones.—El Ayudante Se-
cretario, José Fnaza. 3 
Se necesita un cochero bueno 
y robusto, que gobierne bien al pescante una pareja do alzada.—Calle 
de Magallanes núm. 2!>. 2 
El dueño de la fonda francesa 
avisa al público que so compromete á hacer toda clase de comidas de 
encargo. Para las comidas que pasen de 20 personas, es menester avi-
sar con dos dias do anticipación y para particulares con un dia. El pago 
será en moneda que no ecsija cambio. 
NOTA. Se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de a l -
muerzo y comida, por 25 ps. plata al mes pago anticipado. 
Calle de la Barraca núm. 4. 8 
E n la casa núm. 42 de la calle 
de Cabildo, esquina 6 la de San José, se a quila una bodega-entresuelo 
que lit*ne la entrada por esta última calle, independiente do la casa. 2 
BOTICA B E D. JACCmO ZOBEL. 
Manila . 
¡REMEDIO . M A R A V I L L O S O ! ! 
U N G Ü E N T O H O L L O W A V . 
EL* GRAN REMEDIO ESTERNO DE LA ÉPOCA. 
Con ausilio del microscopio descubrimos en la superficie de nuestro 
cuerpo millones de poros abiertos. El ungüento Holloway se filtra por estos 
poros, y penetra hasta los órganos mas internos, concurriendo por este 
medio á la cura de las afecciones del hígado, inílamacion de los pulmones, 
asmas, toses, etc. Los dolores en las articu!acione8 y en los huesos, los 
reumatismos y toda cla-e de dolores son infaliblemente curados por el uso 
de este ungüento, qua cuenta diez y seis autorizaciones y privilegios en 
su favor. 
ERISIPELAS.—HUMORES ESCORBCTICOS. 
Ninguno de cuantcs remtdios se han empleado ba>ta ahora, ha pro-
ducido para las enfermedades cutáneas los prodigiosos efectos curativos 
que el ungüento Holloway. E l invontor ha viajado por casi todos los paí-
ses del gl"bo, aplicando este .ungüento en los principales hospitales, ob-
teniendo siempre resuiladon infalibles y curando inmensidades de personas. 
MALES EN LOS PECHOS, LLAGAS, HERIDAS, ULCERAS, 
Muchos de los mas célebres cirujanos emplean este ungüento no solo 
en los Hospitales que dirigen, sino también en sus visitas particulares, 
porque lo consideran como el mas eficaz remedio contra las heridas, por 
envejecidas que sean, las llagas, las úlceras, los tumores, las infiamacipnes 
glandulares, cualesquiera que sean sus cansas. 
HEMonRornK.s r FÍSTULAS. 
Estas dos clases do enfermedado» son también infaliblemente curadas 
por el empleo del ungüento Holloway con arreglo á las instrucciones im-
presas del inventor, que acompañan á cada bote. « 
Es especialUimamente eficaz parí los males siguientes: 
P U E S T O P U B L I C O D E CAMB^ 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escol la , f á b r i c a de Jabones. 
Se compran onzas á 1 4 . 
Se venden á 14-3. 
Piala se compra á 41 1/2. 
Se vende á 13 1/2. 
Se venden onzas españolas. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloague n ú m . 5. 
0NZ'\S, se compran a S 'lA. 
PLATA, á S 14-3rs. por onza, ú I I 1/2 p ^ premio. 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Desde hoy queda abierto el despacho para la venta de velas de Vid, 
clases y especialmente para el Culto Divino. 
NOTA.—Se facilitan todas las candelas 6 velas que pidan para entif, 
ros y procesiones no cobrando mas que la cantidad de libras ó arrolw 
que se consuman devolviendo el sobrante. 
Hay cirios de todos tamaños y se pueden hacer por encargo de^ 
una arroba hasta 12. 




l-'rialdad ó falta de calor 
en las estremidades 




Males de las piernas 
— de los pechoá 
de los ojos 
Quemaduras 
Reumatismo 
Supurac iones pútridas 
Tifia 
Ulceras en la boca 
Se alquila una habitación, con 
vista á la calle, con trato 6 sin él, y con local para un carruaje con caba-
Jos: en la calle del "üeatro de Binondo casa núm. 2- darán razón. 3 
Se alquila una tienda con dos 
puertas al costauo de la casa núm. 47 callo de S. Juan de Letran con 
vista á la calle Real, de su procío darán razón en la casa calle de 
Palacio núm. 4. \ 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
En la imprenta de este perió-
dico hay tablas de reducción, de reales fuertes, de cuartos 
y de maravedís fuertes, á céntimos de peso; y reducción 
de cemésimos de peso, á reales fuertes, y cuartos de 160 
en peso. 5 
Interesante para los cosecheros 
de a z ú c a r . 
La S'.rafina procedente de Liveroool nos trae muy buenos trapiches o 
molinos acelerados do fierro, de la acredftada fábrica de Low-Noor. 
Tenemos además en nnosiras bodegas algunos muy buenos medio ace-
lerados y comunes de fuerza do sangre é hidráulicos. 
lin la Escolta.—Ker y C a 2 
E n la tienda de Quico en la 
Escolta, bajó la casa do los Sres. Tuason, junto al almacén de la Luna, 
se hallan nuevamente de venta los efectos siguientes: 
Damasco de ^eda de varios colores para sofá y carruage, género de 
cuudritos de lana para levitillas y pantalones, zapatos de charol de E u -
ropa, toscanas de id id , franjas, látpparas de una luz,, tinteros de loza 
de nueva invención, cueros para tolda de carruage, faroles para car-
ruage, cuadros del retrato de la Reina N. S., id de banderas de varias 
naciones todos de lujo. Además de los dichos, hay otros efectos recien 
llegados. 2 
E l antiguo establecimiento 
Villa de Chidana en el Mnrallon y el nuevo almacén d-^  la Union en el 
sitio llamado Baratillo junto al cuartel dfd núm. 1, anuncian á sos favo-
recedores que ambos ha recibido en estos últimos buques venidos de 
Europa varios efectos de come-lib'es muy frescos siendo (an recomenda-
ble el vino tinto superior que ha llegado. 
Papas de China muy frescas traídas por el bergantín Tiempo á un peso 
arroba. S 
E n 230 pesos se vende una 
carretela de pescante de tumba en buen estado, y en 12 pesos una 
consola de camagon: en la calle de Cabildo casa entre el núm. 10 y 
42, cbirán razón, 2 
E n la carrocería de S. Jacinto 
se vende un carruage del país en buen estado por el módico precio de 
treinta pesos; el que lo quiere puede entenderse con el encargado de 
dicha carrocería. 3 i 
El que suscribe vende los car-
ruages de alquiler que tiene, y una carretela nueva de seis asientos con 
persianas, en la callo de S. Jacinto casa núm. 31. 
- M. Ofarrel. 1 
Se vende un carruage de mué-
lies en 300 ps. en oro los que gusten pueden verlo en el camarín de a l -
quiler de carruages en Trozo. \ 
Se vende un carruage de resor-
les con su pescante y banquito y de un exelemo moviiaiealo en la calle 






Enfermedades del cútis 
— del hígado 
— do las articula-
ciones 
Este ungüento, elaborado bajo la personal inspección del inventor, se 
vende en los establucimienlos generales de este, Lóndres, Strand, 444, y en 
Nu^va-York, Maiden Lañe, 80. 
Los agentes principales encarfliados de la venta en España son. D. Carlos 
ülzurrun. calle y plazuela de la Cruz, Madrid; D. Domingo Asíais, aór-
tico de Xifre y D. Ramón Cuyas, Barcelona; Señores Campelo, Sevilla; 
D José María Mateos,, Cádiz; L). Pablo Prolongo, Málaga; L). Miguel Do-
mingo, Valencia; Sres Soler y Compañía. Alicante; D. José Martínez, San-
tander; D. José María de Somonte, Bilbao; D. José Villar, Coruña; Don 
Manuel Prado, Zaragoza; D. Jacobo Zobel, Manihi. 
Los precios en España son los siguientes: 
Cada bote conteiuendo una onza do Ungüento . . . ... 7 rS. 
. . . . . . tres onzas . . . 18, rs, 
seis onza$ , . . . ... 28 rs. 
Comprando los tamaños mayores se obtienen grandes ventajas. 
Cada bote va acompañado de una instrucción impresa en español, in -
dicando el medio deservirse do este ungüento. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolta. 
Se acaba de recibir sombreros para señoras, de la última moda, camí- ; 
solínes bordados con sus manguitos correspondientes, abanicos de concha 
nácar, id. de márlil y lumso con bonitos paisajes, cerda blanca para ena-
guas, velos, id. mantillas con casco de raso, adornados con cintas de ter- , 
ciopelo negro, gorntos para niños desde un mes hasta un año, con ador ! 
nos de cintas, neceseres con música 
TARA CABALLEROS. 
Cortes de chalecos de seda negro con bonitos dibujos, id. de colores, ; 
piqué blanco superior para chalecos, merino francés negro todo lana sin j 
mezcla de algodón, paño fino negro, dril de hilo superior para pantalones, | 
un gran surtido de corbatas de seda de colores y negras, id. blancas 
bordadas y lisas, un gran surtido de camisas blancas muy finas, cami-
setas de seda blancos muy elásticos, y finas, (¿orros de seda negros, pesa-
J>apeles de cristal con varios dibujos al centro, cigarreras de caoba con 
sus puertecitas para colocar de doce hasta diez y ocho tabacos, corta-plumas 
de dos hasta cinco hojas, y muy finas, tijeras corvas para uñas, id. para 
costura, estuches con dos navajas linas, con sus piedras y suavizador, 
semanario ingleses con siete navajas, neceseres do viajo con sus estuches 
de cuero de Rusia, muy superiores como vienen muy pocos en esta, es-
polines superiores de varias clases, un pran surtido do juguetes de cuerda, 
y varias otras clases, un surtido do aguas de olores, pomadas, se ha re-
cibido la recomendable agua llor de naranja, tinloros de loza con sus piés 
de maderi* negra de varios tamaños, elásticos D.e¿roa y de colores para 
toscanas. Se acaba de recibir un surtido de toscanas de buena calidad 
para caballeros y señoras. 
En la misma casa ai riba hay un grande almacén de mueb'és muy bien 
trabajados, como catres de camagon, alir.tatao, y batino; aparadores de 
todas clases, butacas y columpios, sillas do varias clases, cómodas de ca-
magon, sofás de varias clases, palanganeros de un agujero, id. de dos 
agujeros, mesas escribanía de 6 y 3 cajones con sus barandillas, mesas 
grandes para comer, id. mas pequeñas redondas de varios tamaños, mesas 
grandes redondas con mármol do Éuropa, consolas de mármol, palanga-
neros con mármol, tocadores para señoras con mármol y espejo, una co-
lección de cuadros grandes bellísimos para adornar una sala. 
E n la relojería del Buen Gusto 
en la misma casa Escolta. Se despacha los ioslrumentos 
de música á los precios siguientes: 
Cueros ingleses para toldas. 
Charoles de Europa para tapa lodos. 
Id. id. para guarniciones. 
Gamusas de tafiletes blancos. 
Paños de varios colores y calidades. 
Seda labrada doble. 
Género encargado apropósilo, roco-
mondables para alquileres por su 
fortaleza y colores. 
Cénero esmaltado negro. 
Franjas anchas y angostas de seda. 
Piezas de cotonía blanca. 
Cintas para persianas. 
Id para sinchas do monturas. 
Borlas de flecos para agarraderas. 
Motas de 1.a, í a y 3.a c ase. 
Borlas para cortinillas y pescantes 
Flecos para cortinillas y pescantes 
de tumba. 
Alfombras con flecos y sin ellos. 
Guarniciones de Europa. 
Bridas sueltas de id. 
Hilo de Europa. 
Muelles para cortinillas. 
Mantilletas para gnaruicioDes. 
1-áticos y sejaderas. 
Ganchos y argollas para trapales. 
Botones de márfil, plateados y 
bronceados. 
Cerraduras y visagras para porte-
zuelas 
Tornillos de Europa con tuercas. 
Id. id. para madera 
Hevilas de todas clases y banquilos 
para agarraderas. 
Pintura de todos colores. 
Barniz imperial. 
Agua raz y secante. 
Pinceles para barnizar mas barjij 
que los que se han concluidoaj 
teriormente. 
Cerda en bruto para rellenos. 
Cristales de reserva para faroles. 
Muelles y ejes de patente. 
Ejes do sebo de Europa para caí. 
Iones. 
Acero de tres dimensiones pn, 
muelles. 
Papel lija ó esmeril. 
Puntas de bronce y fierro para var» 
de ca'esas. 
Id id. id. para lanzas. 
Agarraderas para berlinas y car-
ruagea. 
Bocas masas de fierro y bronce. 
Ule para pesebrones. 
Planchas do Europa para abanicos, 
Estiradores y tornillos con tuercai 
para toldas. 
Abanicos de buropa para id. 
Faroles precióses de varias clases, 
Tablas finas de Europa, casi del 
mismo vprecio qne las del pais. 
NOTA.—Para la comodidad de loj 
compradores, se venderán dichoi 
efectos por mayor v menor en mo-
nedas que no ecsijan cambio. 
También se vende un tres por ciento 
berlina (en comisión.) 6 
Figles en do y sí b. 10 lla-
ves. , . . . . . s 
Trombones campana move-
diza 
Cornetas de 7 llaves. . 
Trompas con sus tonos. . 
Bombardino si b. y do 3 
cilindros (parafigles prin-
cipal) 
Cornetines do 3 pistones con 
sus tonos. . ' . 
Clarinetes si bemol 7 lla-
ves virolas de márfil. 
Requintos iguales de precio. 
Flautín de box 1 llave. 
Flauiin de ébano 3 y 4 lla-
ves y bomba. . 
Sax-horn mi b. y fa 5 cilin-
dros para trombón prin-
cipal 
Chinescos con cerda colo-
rada 
Platillos de Conslantinopla. 
Bombos de cuerda. 
Redoblantes de cuerda. 
Cajas de guerra 
Cornetas de ¡ufanlería. , 
Bombardeo si b. y do. . 
Ofigle múnstruo. . . > 
Bombos de tornillos . 
Redoblantes de tornillos. . 



















15 Cajas de guerra. . . 
Flautas de box bomba y 1 
llave. . . . , 
Flautas de ébano 6 llaves y 
bomba. . . . . 
Violines de Europa con su 
caja y arco. 
Organo para iglesia de 2 te-
clados y de 20 registros 
apropósilo para iglesia que 
no sea demasiado grande. 
Organos armoniom caoba de 
4 y 5 octavos con regis-
tros. . . . . . 60, 90 
Organos armoniom y aper-
cusion de 8 registros. . 
Melodiom pequeños para 
acompañar el piano. . . 
Organos armoniom de 5 re -
gistros muy buenas voces. 
Organillos de sigúeña de 
caoba 3 trompetas de co-
bre pandereta y 8 bolas 
y 80 tocatas. . . . 
Organillo de ciaüeña caoba 
' de 15 trompetas pande-
reta y timbres 6 bolas 
5t tocatas 
Organillo grande con figu-
ras de movimiento. . . 210 









E n la calle Nueva de Binondo 
casa núm. 48, se vende sal de España, muy buena, de superior calidad 
por mayor v menor: en la misma casa arriba darán razón. 3 
Se desea una calesa fuerte y de 
poco precio; en la calle de Palacio núm. 27. 2 
En la calle Mueva mím. 27, se 
vende un caballo bayo de buenas cualidades y rocíen llegado de pto-
vincia. en cu&tro onzas de oro. 4 
JEn el martillo de F. Barrera, 
se acaban de recibir pedestales con macetas de bastante mórilo. í 
E n la calle de Cabildo núm. 6 
hay buenas cómodas y espaciosas habitaciones para decentes familias, el 
que quiera, puede verse con la señora que habita en la mi'ma. 1 
Se vende letra sobre Hong-
Icoog, por J . B. Roxas. 1 
5e venden dos caballos de es-
célenles cualidades acabados de llegar de provincia, pueden verse en casa 
de L). Federico González calle Real de Manila esquina á la de Magallanes. 1 
En la calle de Anda núm. 8 se 
venden los libros siguientes: 
Brev. do 4 i neg. 15 p.; Id. en 2 t. let. grand 15 p.; Año Virgíneo, 
12 t. en 4 vol. 8 p.; Uomb. apost 8 l . 3 p. 4 rs ; Man. do conf. 2 t 
S p. 2 rs.; Iraizos 2 p.; Santand; Serm. 12 t. perg. 12 p ; Casand. 101. 
5 vol. coa lám, 14 p : Dice- cast. 9.a 6 p. 4 rs,; Goud. filos. 6 ps. y otrC 
libros. 1 
Los pianos que Holliday Wise 
y C.8 esperaban por la barca española E L I A S , han lleva lo y hailéndosa 
arreglados, se avisa á las personas qne los han solicitado. 1 
Se vende leña de desechos de 
un buque á quince cuartos el quintal: en Trozo posesiones frente al mer-
cado se bailará. 1 
POR DOS ONZAS. 
Se venden d«s catres nuevos con sus correspondientes vestiduras c n w 
puestas de colgadura, mosquitero y colcha los que gusten verlos pue-
den dirigirse á la casa núm. 6 de la calle de Legaspi. 1 
Caballos alazanes, bayos, cas-
taños, cuatro buenas, jóvenes y diestras parejas, se venden en la ealle de 
David núm 6. 1 
T E A T R O T A G A L O D E TONDO. 
E n el establecimiento del que 
suscribe, hay dp venta recibido en, la Afcgnoíio, qanarios verderones y 
gilgneros, á precio equitativo. Tose M! Corro. 2 
Una araría de pocos meses de 
uso, construida en la carrocería de Girls, se vende en la casa de cal f 
canto junto al Tribunal del pueblo de Sanopaloc; de su precio dará raíon 
D. Jwé Francisco &onaao. l 
Habiendo si^o del agrado del público la gran función de 
dilerenles magias que se dio el sábado último, se repetirá 
en esta noche con la única variación de un sa íne le g r a -
cioso en lugar de los juegos de jimnasia. 
El teatro tagalo que reconoce el favor que le dispensa 
el indulgente público, ha acordado rebajar los precios do 
las localidades á pesar de qne para semejantes represen--
lacioues requieren muchos gastos. 
Precios de las localidades. 
Ps. Rs. Cs, 
Lunetas y palcos . 
Palcos de 6 asientos. 
Entrada general. . 
0 2 0 
4 4 0 
0 1 0 
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